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Complementos disponibles en Mendeley Desktop:
1. Web importer: 
• Chrome y Firefox: browser extension.
• Safari e Internet Explorer: 
Web Importer bookmarklet (marcadores)
2. Plugin para procesador de textos:
• MS Word y LibreOffice
Mendeley Desktop: complementos
Activar Web Importer: 
Plug-in o marcador (Save to Mendeley)
Hacer clic en Menú Tools – Install Web Importer:
Principal opción que ofrece Mendeley para la importación 
directa de referencias y en muchos casos también de los 
archivos adjuntos
Web Importer





la barra de 
marcadores
¿Cómo usar el Web Importer?
Hacer clic para 
seleccionar las 
referencias de la 
fuente web utilizada
¿Cómo usar el Web Importer?
¿Cómo usar el Web Importer?
Hacer clic.
en Details
Podemos salvar cada 
referencia o editar los datos
¿Dónde usar el Web Importer?
No
funciona
Activar Plug-in para citar en un procesador de texto
Hacer clic en Menú Tools –
Install Word / LibreOffice Plugin:
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